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Setiap perusahaan mempunyai tujuan yakni memaksimalkan nilai 
perusahaan. Nilai perusahaan mendeskripsikan penilaian investor mengenai 
keadaan suatu perusahaan, baik pada periode sekarang ataupun di masa 
mendatang. Kepemilikan insitusional, kepemilikan manajerial, struktur modal, 
dan profitabilitas dalam perusahaan dapat mempengaruhi naik atau turunnya nilai 
perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan. 
Variabel independen pada penelitian ini adalah struktur kepemilikan (kepemilikan 
institusional dan kepemilikan manajerial), struktur modal, dan profitabilitas. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, struktur modal, dan 
profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka didapat 112 sampel perusahaan 
yang memenuhi kriteria tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, struktur 
modal dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal, 








THE EFFECT OF OWNERSHIP STRUCTURE, CAPITAL STRUCTURE, 
AND PROFITABILITY ON FIRM VALUE 
Every company has a goal which is to maximize company value. The 
value of the company describes the assessment of investors about the state of a 
company, both in the current and future periods. Institutional ownership, 
managerial ownership, capital structure, and profitability in the company can 
affect the increase or decrease in the value of the company. The dependent 
variable in this study is firm value. The independent variables in this study are 
ownership structure (institutional ownership and managerial ownership), capital 
structure, and profitability. 
This study aims to examine and analyze the effect of institutional 
ownership, managerial ownership, capital structure, and profitability on firm 
value. The object of this research is manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in the period 2016-2018. The sampling technique in 
this study used purposive sampling technique. Based on predetermined criteria, 
112 company samples were obtained that met these criteria. The data analysis 
technique used in this study is multiple linear regression analysis. 
The results of this study indicate that managerial ownership, capital 
structure and profitability have a positive and significant effect on firm value. This 
study also shows that institutional ownership has no effect on firm value. 
Keywords: Institutional Ownership, Managerial Ownership, Capital Structure, 
Profitability, Firm Value. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
